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 本論文は、このようなアルカリ原子気体の BEC における集団励起状態と量子渦の物理に関して理論的および
数値解析的研究を行い、極めて独創的な成果を得ている。得られた主な結果を列挙すると、以下の通りである。
（1）BEC の巨視的波動関数が従う Gross‐Pitaevskii 方程式の２次元解析を行い、凝縮体の四重極振動、表面
波励起を経て、量子渦が BEC 内に侵入し、渦格子を形成する一連のダイナミクスを初めて明らかにしている。
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